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Üniversitede yapılan ihtifalde kıymetli 
şairin edebî kıymetinden, hayatından 
ve eserlerinden bahsolundu
Kıymetli şair Mehmed Akifin, ölümü­
nün ikinci yıldönümü münasebetile, dün 
Üniversite konferans salonunda gençlik 
tarafından büyük bir ihtifal yapılmıştır.
Toplantıya gelen profesörler, binlerce 
talebe ve şairi sevenler salonu doldurmuş­
lardı. Bütün ihtifale gelenlerin göğsünde 
gençler tarafından hazırlanan Akifin res­
mini havi rozetler vardı. Söz söyliyecek- 
lere mahsus kürsünün arkasına şairin bü­
yük bir tablosu konmuştu.
İhtifale saat 18 de İstiklâl marşile baş­
lanmış, ve arkasından da merhumun ha­
tırasına hürmeten bir dakika sükût edil­
miştir.
Sükûtu müteakıb profesör A li Nihad 
kürsüye gelerek Akifin edebî şahsiyeti 
hakkında çok güzel bir hitabede bulu - 
muştur. Profesör ezcümle demştir ki:
«—  Herkes bilir ki Mehmed Akif 
aruzu türkçeye maletmiş bir san’atkâr - 
dır. Fikretin elinde mühim bir tekâmülün 
merhalesine ermiş aruzu Mehmed A kif 
kemal mertebesine yükseltmiştir. A kif 
şair unvanını istismar etmeğe tenezzül et­
memiştir.»
A li Nihad bundan sonra Akifin eser­
lerinin ihtiva ettiği dinî ve ahlâkî iki 
! cepheyi tebarüz ettirerek onu tenkid e- 
denleri dört zümreye ayırmış ve onlara 
ayrı ayrı cevab vererek sözlerini şöyle bi­
tirmiştir :
«—  Ölümünden iki sene sona bura- 
da, az evvel ciğerlerimizden senin sesin 
yükseliyordu. Kışın o karlı, çamurlu 
günü arkasında belki bir pardesüsü dahi 
[ olmadığı halde seni elleri üstüne alıp o­
muzlarına bile indirmeğe kıyamıyan, ta 
Beyazıddan Edirnekapısı dışına kadar 
balşan üstünde taşıyan, seni cenaze ara - 
basma koymağı hatırana hürmetsizlik te­
lâkki eden Türk gençliği, mezarının üze- 
rinde hayatın kadar beyaz, temiz seciyen 
kadar metin mermer bir abideye temel 
atan Üniversite gençliği var.»
A li Nihaddan sonra kürsüye gelen 
Edebiyat fakültesinden Şükrü İstiklâl 
marşını, Mehmed Kaplan da Çanakka­
le şehidlerini ve doktor İhsanın A kif hak­
kında verdiği bir hitabeyi müteakıb Hu­
kuktan İrfan «Azim» den parçalar, T ıb- 
dan Avni de «Saidpaşa İmamı» nı mu - 
vaffakiyetle okumuşlardır.
Bundan sonra kürsüye gelen Ekrem 
Vardar da kıymetli bir hitabede bulun - 
muş, bilâhare ihtifale nihayet verilmiştir.
Kabirdeki merasim
Büyük şair Mehmed Akifin Edirne i  
kapıda şehidlikte bulunan kabrinin yapıl" 
masına başlanmıştır.
Dün sabah saat 10,30 da Üniversite 
talebelerile merhumun yakınları mezarı* 
na giderek temelatma merasiminde bu­
lunmuşlardır. Etrafı demirparmaklıklarla; 
çevrilen kabrin başında evvelâ İstiklâl 
marşı söylenmiş, müteakiben bestelenen 
Çanakkale Şehidleri hafız Sadeddin ta­
rafından okunmuştur.
Bundan sonra da A kif hakkında genç­
lik namına T ıb  fakültesinden Fethi 
bir hitabede bulunmuş ve ilk harç kürekle 
profesör A li Nihad, Abdurrahman N a­
ci ve Üniversiteli bir gene tarafından ko­
narak merasime nihayet verilmiştir.
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